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Le portage du Témiscouata
Par Étienne Rivard
Le por tage du Témiscouata est en fait 
une série de por tages depuis longtemps 
empruntés par les populations autochtones 
(micmaques, malécites ou abénaquises) 
et reliant ce qui deviendra, sous le Régime 
français, le Canada et l’Acadie. Ainsi, les 
quelque 1 500 réfugiés acadiens qui gagneront 
la vallée du Saint-Laurent pour échapper à 
la Déportation emprunteront ce chemin. 
C’est sous le Régime britannique que le 
portage devient un véritable chemin balisé 
(Courville, Robert et Séguin, 1995) et, dès 
les premières décennies du xIxe siècle, des 
services de traversier assurent les liaisons 
f luviales. Ce « chemin du Témiscouata » sera 
aussi utilisé, au milieu du siècle, par la plu-
part des Canadiens français du Kamouraska, 
du Témiscouata, de l’Islet ou de Rimouski 
qui migreront vers la Nouvelle-Angleterre 
(Roby, 2000).
topographIcal Map of the DIstrIcts of Quebec, three 
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